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Objetivo
 Comparar y resaltar los cambios más importantes en la 







4.6 Revisión por la 
Dirección





1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
2. PUBLICACIONES PARA CONSULTAS
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES























ISO 45001 Estructura de Alto Nivel
1. Alcance
2. Referencias normativas
3. Términos y definiciones





9. Evaluación de rendimiento
10.Mejora
4.4.1 Recursos, funciones, 
Responsabilidad y autoridad
4.2.2 Competencia, formación y toma 
de conciencia.
4.4.3 Comunicación, participación y 
consulta
4.4.4 Documentos
4.4.5 Control de Documentos
4.4.6 Control operativo








4.5.1 Seguimiento y medición 
de desempeño
4.5.2 Evaluación del 
cumplimiento legal
4.5.3 Investigación de 
incidentes, no conformidad, 
acciones correctivas y 
preventivas
4.5.4 Control de registros
4.5.5 Auditorias Internas
4.2 Política 4.3 Planificación 4.4 Implementación y 
operación
4.5 Verificación y 
acciones correctivas

















4.1  La comprensión de la organización  LB y su CONTEXTO
4.2  Comprender las necesidades y expectativas de las PARTES INTERESADAS
4.3  Determinar el alcance del SGSSO
4.4  M del sistema de gestión SSO
FODA - PROCESOS
1. Objeto y campo de aplicación
2. Publicaciones para consultas
3. Términos y definiciones
Requisitos de OHSAS 18001-2007
4.4.1 Recursos, funciones, 
Responsabilidad y autoridad
4.2.2 Competencia, formación y toma 
de conciencia.
4.4.3 Comunicación, participación y 
consulta
4.4.4 Documentos
4.4.5 Control de Documentos
4.4.6 Control operativo








4.5.1 Seguimiento y medición 
de desempeño
4.5.2 Evaluación del 
cumplimiento legal
4.5.3 Investigación de 
incidentes, no conformidad, 
acciones correctivas y 
preventivas
4.5.4 Control de registros
4.5.5 Auditorias Internas
4.2 Política 4.3 Planificación 4.4 Implementación y 
operación
4.5 Verificación y 
acciones correctivas






5.1 LIDERAZGO y COMPROMISO
5.2 Política
5.3 Funciones de organización, las responsabilidades, la rendición de cuentas y 
autoridades (RISST, COMITÉ, RESPONSABLE SGSSO , SERVICIOS DE SST)
LIDER CULTURA - ORGANIZACION
Requisitos de OHSAS 18001-2007 1. Objeto y campo de aplicación
2. Publicaciones para consultas












4.4.1 Recursos, funciones, 
Responsabilidad y autoridad
4.2.2 Competencia, formación y toma 
de conciencia.
4.4.3 Comunicación, participación y 
consulta
4.4.4 Documentos
4.4.5 Control de Documentos
4.4.6 Control operativo








4.5.1 Seguimiento y medición 
de desempeño
4.5.2 Evaluación del 
cumplimiento legal
4.5.3 Investigación de 
incidentes, no conformidad, 
acciones correctivas y 
preventivas
4.5.4 Control de registros
4.5.5 Auditorias Internas
4.2 Política 4.3 Planificación 4.4 Implementación y 
operación
4.5 Verificación y 
acciones correctivas






6.1 Acciones para hacer frente a los riesgos y oportunidades
6.2 Objetivos y la planificación para alcanzarlos
ACCIONES EN EL RIESGO - LEGAL COMO OPORTUNIDAD
PLAN EN LUGAR DE PROGRAMA
Requisitos de OHSAS 18001-2007 1. Objeto y campo de aplicación
2. Publicaciones para consultas












4.4.1 Recursos, funciones, Responsabilidad y autoridad
4.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia.
4.4.3 Comunicación, participación y consulta
4.4.4 Documentos
4.4.5 Control de Documentos
4.4.6 Control operativo
4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias
4.2 Política 4.3 Planificación 4.4 Implementación y 
operación
4.5 Verificación y 
acciones correctivas






Requisitos de OHSAS 18001-2007 1. Objeto y campo de aplicación
2. Publicaciones para consultas















7.4 Información, comunicación, participación y 
consulta
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA
DOC y REGISTROS JUNTOS-COMPETENCIA
8.1 Planificación y control operacional




8.6 Preparación y respuesta de emergencia 
G.CAMBIOS-ADQUISIONES-CONTRATISTAS
4.5.1Seguimiento y medición 
de desempeño
4.5.2 Evaluación del 
cumplimiento legal
4.5.3 Investigación de 
incidentes, no conformidad, 
acciones correctivas y 
preventivas
4.5.4 Control de registros
4.5.5 Auditorias Internas
4.2 Política 4.3 Planificación 4.4 Implementación Y 
Operación
4.5 Verificación Y 
Acciones 
Correctivas

















10.Mejora 9.1 MONITOREO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 
9.2 La auditoría interna
9.3 Revisión por la dirección  de SGSSO
HIGIENE - ANALISIS Y EVAL 
1. Objeto y campo de aplicación
2. Publicaciones para consultas
3. Términos y definiciones
REQUISITOS DE OHSAS 18001-2007
4.2 Política 4.3 Planificación 4.4 Implementación y 
operación
4.5 Verificación y 
acciones correctivas






Requisitos de OHSAS 18001-2007 1. Objeto y campo de aplicación
2. Publicaciones para consultas












10.1 DE INCIDENTES, NO CONFORMIDADES Y ACCIONES 
CORRECTIVAS   
10.2 Mejora continua
IMPORTANCIA: INCIDENTES , NC y AC
Msc. Ing. Edwin Paucar Palomino
RPC: 992225969
